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В настоящее время главным источником конкурентных преимуществ субъектов рынка является способ-
ность к осуществлению нововведений, а на уровне экономики в целом — стимулы к инвестированию в ин-
новационное развитие. В Республике Беларусь инновационное развитие национальной экономики избрано 
одним из приоритетных направлений социально-экономического развития на 2011—2015 гг. Одним из са-
мых эффективных механизмов ускорения инновационных процессов в экономике во всем мире признано 
венчурное финансирование. 
Под венчурным финансированием понимают прямые инвестиции частных инвесторов, направленные на 
финансирование инновационного проекта компании на ранней стадии его развития. Для венчурного финан-
сирования характерна высокая степень риска, поскольку оно предполагает вложение капитала в разработку, 
производство и продажу на рынке нового или существенно модифицированного продукта [1]. 
В нашей стране венчурное финансирование, а точнее деятельность венчурных организаций, регулирует-
ся Указом Президента Республики Беларусь от 03.01.2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке 
создания субъектов инновационной инфраструктуры и внесении изменений и дополнений в Указ Президен-
та Республики Беларусь от 30.09.2002 г. № 495» в редакции от 17.05.2010 г., в соответствии с которым вен-
чурные организации отнесены к числу упомянутых субъектов.  
Согласно законодательству, основными направлениями деятельности венчурной организации являются: 
1) приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих научную, научно-техническую и инновационную деятельность; 
2) финансирование венчурных проектов; 
3) оказание управленческих, консультационных и иных услуг лицам, выполняющим венчурные проек-
ты. 
Актуальность развития венчурного предпринимательства в Республике Беларусь обусловлена экономи-
ческой ролью венчурного капитала в обеспечении финансовыми ресурсами инновационных компаний, в 
повышении качества управления ими благодаря использованию опыта инвестора в управлении, в содей-
ствии получению инновационной компанией финансирования из других внешних источников. Кроме того, 
институт венчурного предпринимательства поддерживает развитие инновационных отраслей, что способ-
ствует повышению международной конкурентоспособности страны, создает дополнительные рабочие места 
и развивает реальный сектор экономики [2]. 
Можно выделить следующие тенденции в формировании венчурного рынка в Республике Беларусь: 
1) формирование благоприятной для инновационной деятельности институциональной правовой сре-
ды на основе создания системной законодательной базы, которая способствует инновационному развитию; 
многоуровневой системы охраны, использования и защиты прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности; 
2) формирование инновационной инфраструктуры: создание и развитие технопарков, бизнес-
инкубаторов, инновационных центров и другие; 
3) развитие инновационного предпринимательства; 
4) развитие финансовой инфраструктуры для успешного развития венчурного финансирования, созда-
ние благоприятных условий для привлечения иностранного капитала; 
5) подготовка высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности. 
Для иностранных венчурных инвесторов привлекательными являются следующие факторы в экономике 
Беларуси: 
1) наличие законодательства, позволяющего регистрировать венчурные организации и фонды; 
2) льготы по налогу на прибыль при выходе из венчурных проектов, которые получил Белорусский 
инновационный фонд, что в перспективе повышает вероятность введения данной нормы для всех субъектов 
венчурной индустрии. Кроме того, сегодня действует ряд льгот в целом для иностранных инвесторов; 
3) стабильность экономики и отсутствие коррупции (особенно по сравнению с нашими ближайшими 
соседями, Россией и Украиной); 
4) страна переориентирована на инновационный путь развития, и этот переход практически завершен. 
Что особенно важно, имеется стратегический законодательный документ с утвержденной программой дей-
ствия для правительства; 
5) уровень науки и технологий в Беларуси имеет достаточный потенциал, чтобы заинтересовать вен-






Тем не менее, есть и негативные факторы для развития венчурного бизнеса в стране: отсутствие опыта 
реализации венчурных проектов национальными компаниями; неполная информация за рубежом о потенци-
але белорусских научно-технических разработок. 
 Таким образом, для разработки и обоснования направлений развития венчурной деятельности в Респуб-
лике Беларусь предлагается ряд мероприятий на республиканском и региональном уровнях: создание регио-
нальных сетей индивидуальных венчурных инвесторов при помощи их частичного финансирования из 
бюджетов регионов; при этом бюджет региональной сети индивидуальных венчурных инвесторов целесооб-
разно формировать из двух частей: 30% – средства регионального бюджета и 70% – спонсорские взносы; 
расширение спектра услуг, оказываемых белорусскими сетями индивидуальных венчурных инвесторов; со-
здать ассоциацию сетей индивидуальных венчурных инвесторов, объединяющую региональные сети; при 
этом государству следует в первые годы функционирования  частично взять на себя ее финансирование; 
широко информировать о развитии рынка венчурного капитала в Республике Беларусь [3]. 
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Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателен отражающих наличие, раз-
мещение, использование, финансовых ресурсов предприятия и всю производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятия. 
Источниками информации для проведения анализа в соответствии с методикой являются: 
 -форма №1 «Бухгалтерский баланс», 
Методы математической статистики и эконометрики применяются в тех случаях, когда изменение анали-
зируемых показателей представляет собой случайный процесс. Наибольшее распространение из математи-
ко-статистических методов в финансовом анализе получили методы множественного и парного корреляци-
онного анализа, регрессионный анализ. Данные методы играют важную роль в прогнозировании поведения 
экономических показателей. Если связь между анализируемыми характеристиками не детерминированная, а 
стохастическая, то математико-статистические методы - практически единственный инструмент исследова-
ния. 
Методы рейтинговой оценки используются для исследования совокупности показателей, которые дают 
многостороннюю оценку деятельности организации. Для получения обобщающей комплексной оценки 
осуществляют сведение этих показателей в единый интегральный показатель, на основании которого и 
определяется рейтинг. 
Традиционные методы финансового анализа. 
Метод сравнения. Сравнение - действие, посредством которого устанавливается сходство и различие 
определенных процессов и явлений. Сравнение бывает качественным и количественным. Проводить срав-
нение можно по одному или нескольким критериям. Наиболее распространенные виды сравнения - срав-
нение «план-факт», сравнение динамики факторных и результирующих показателей, сравнение параллель-
ных рядов. 
1. Сравнение фактически достигнутых показателей с данными прошлых периодов. Это дает возмож-
ность оценить темпы изменения изучаемых показателей и определить тенденции и закономерности развития 
экономических процессов. 
2. Сравнение фактически достигнутых показателей с плановыми. В этом случае сравнение использу-
ется для оценки степени выполнения плана и определения неиспользованных резервов организации. 
3. Сравнение фактически достигнутых показателей с утвержденными нормативами и нормами. Такое 
сравнение необходимо для получения критериев, индикативных параметров с целью оценки анализируемых 
объектов и процессов, например, с целью оценки эффективности использования финансовых ресурсов в 
процессе производства, определения возможностей увеличения объема производства, снижения себестои-
мости и др. 
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